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Abstract 
     A theoretical consistency between the value structure of “the average 
social capital” (illustrated in “Capital: Volume III”, “Chapter IX and Chapter 
X”) and that of two departments of reproduction (illustrated in “Capital: 
Volume II”, “Chapter XX. Simple Reproduction” and “Chapter XXI. 
Accumulation and Reproduction on an Extended Scale”) is examined. 
     In the process, the numerical example of the first year of reproduction 
schemes is used, and the number of circulation of Capitals is premised as 1 
for comparing both value structures of capitals. 
     The conclusion is that the spectrum of capitals in Marx’s reproduction 
scheme is not always compatible with the spectrum of capitals of Marx’s 
average social capital, therefore, c:v ratio in Marx’s reproduction scheme 
does not presuppose the spectrum of capital of average social capital, and not 
provide it, too. 
     The conclusion is not a general proof for its strict conditions, but this 
means the counter example against to its logic.  The value concept, therefore, 
seems to be redefined under the reproduction scheme. 
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L 
 
 B.
83*@A +BI5D(PR#%!74"$       
 ă(2,2)<Īƕ;ê >ǙZ^RT<ûÆņŇ ŎƉäť 2
}5<ßâ<Ɩ}=Ǚ 
      

    

 

 
                        730
 ǍII<Ĝt(2,8)      ;'MJPq+L8Ǚ 
        8:KǙĜt(2,8)#ķ0(M,Ǚ'<Â­=gƤ
ĚÜ<gŢ#e§ž8:Lrd'MPŘƛ+L 
  (1) Ic:Iv   IKǙ 
             
       IK'MPĈŅ+L8Ǚ   

   (3,6) 
  (2) IIc:IIv    IKǙ 
         
         IK'MPĈŅ+L8Ǚ 
          L=  

 (3,7) 
  (3) IIcǟIv+ImIKǙ 
          01)Ǚ      
    I36Ǚ      (3,4) 
  (4) Ic:IIc    IKǙ 
  

      
              (3,8) 
                                                             
5 ûÆņŇ ŎƉäť 2}Ɩ}=ǙI  5,000ǣ+1,000ǥ+1,000Ǥ=7,000Ǚ
II  1,430ǣ+285ǥ+285Ǥ=2,000'<8$ Ic:Iv=5:1ǙIIc:IIv   Ǚ
Ic:IIc=  ǡD.K.II, S.509. ĉčĚľǙť 7 835ǌǢ 
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   (3,6) (3,8)IKǙ 
         

  

  (3,9) 
   (3,4)8(3,9)#Ŧ)0F;=Ǚ 
   

 

 
   )")Ǚă(2,1)8'<ĜtP®ď;ķ0+   =Ë½): 
   
 I36ǙûÆņŇ ŎƉäť 2}<ßâ<Ɩ}7=ǙŚ
vŏÞ¾ƤĚ#Ë½+LƤĚÜ8ņŇP§ž;+LƤĚÜ8#
gŢ+L'8=:
 
MS&
83*@A +BI5D(PR#%!74"
$K $9)(
 ă(3,2)<Īƕ;ê >ǙûÆņŇ ŎƉäť 1}6<Â­
8)6Ǚ         

8ƖÍ(M6L 
 ǍII<Ĝt(2,8)      ;'MJPq+L
8Ǚ 
         8:KǙĜt(2,8)#ķ0(M,Ǚ'<Â­GgƤ
ĚÜ<gŢ#e§ž8:Lrd'MPŘƛ+L 
  (1) Ic:Iv   IKǙ 
            
      IK'MPĈŅ+L8Ǚ   

  (3,1)
  (2) IIc:IIv   IKǙ 
        
                                                             
6ûÆņŇ ŎƉäť 1}<Ɩ}=ǙI  4,000ǣ+1,000ǥ+1,000Ǥ=6,000Ǚ
II  1,500ǣ+750ǥ+750Ǥ=3,000'<8$ Ic:Iv=4:1ǙIIc:IIv  ǙIc:IIc=  
ǡD.K.II, S.505. ĉčĚľǙť 7 827ǌǢ 
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         IK'MPĈŅ+L8Ǚ 
        (3,10) 
  (3) IIcǟIv+ImIKǙ 
          01)Ǚ      
   I36Ǚ      (3,4) 
  (4) Ic:IIc    IKǙ 
  

      
             (3,11) 
   (3,1) (3,11)IKǙ 
          

  (3,12) 
   (3,4) (3,12)#Ŧ)%:LĜt=Ǚ 
      

  
   )")Ǚă(2,1)IK'<ĜtP®ď;ķ0+   =Ë½) 
  : 
 I36ǙûÆņŇ ŎƉäť 1}<ßâ<Ɩ}7=ǙŚ
vŏÞ¾ƤĚ<Ë½+LƤĚÜ8ņŇ#§ž8:LƤĚÜ8#
®ď;õKŢ4'8=:


 I. ƞǐ8ĊĴ7ƭB0ăPŸ0c7<ĚŞ<ĤƔ=Ǚƒ
C7G:%ǙŚvŏÞ¾ƤĚ#Ë½+LƤĚÜǗƤĚƟť 3Ú
10ţǘ8ǙņŇƠƹǋ#Æƹƽ IL=Æƹƽ II<zM";Ö+L
Â­;ÿKLƤĚÜ8<ǀPbƁŏ:ç7ƘĎ+LG<7=:
)")ĚŞ7<ĤƔ=Ǚgż#Ý;gŢ+L8+LƎƑA<¤}
8:36L 
 .<ůĠǙĚŞP°E'MC7<ĤƔ"JǙZ^RTņŇƉä<
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ÀĚñģPī<I;C8FL'8#7$L 
 ťb;ǙŚvŏÞ¾ƤĚ#Ë½+LƤĚÜ<G87ǙZ^RT#
ņŇƉäPƟ*LǄ;}ř)0¬Æƹƽ<ƤĚİł#õŢ):Â
­#L 
 ê36ťl;ǙÆƹƽƿ!I?ƹƽƿƹ<ƤĚĨõİłPŴü)Ǚ
Åßâ;m36ņŇƉäPÕƾ)0Â­;GǙZ^RT<ÍŹ)0
ŚvŏÞ¾ƤĚ#Ë½):Łô7ņŇĵ#ƆOMLÂ­#L 
 4CKǙņŇƉä<ƤĚĨõİł=ǙZ^RT#ŚvŏÞ¾ƤĚ
<Ë½<d7òÍ)08Ż JMLŵǟŵģǙŵĹǟŵ{
Pă+LG<7=:)ǙůĠ8)6G0J+G<7G:Ǚ
8'8;:L 
 .MąǙŞC7<ĤƔůĠG°FM>rd<ůƟ;Ñ"ML 
  ƤĚjŹ;Ð+LZ^RT<ǀí<Ģá;=ǙĿƤqơ#9<I
:ŀĮ:çP836ƳƆ(ML"Ǚ8ō¶#308Ż JM
L#Ǚè=ņŇƉä;!&LūěƋÃ<¶ǐPęœ÷<CCį)07 
  ņŇ;!&LūěƋÃ;46ǙZ^RT=ǙæƚŚv<
ņŇ<ĐƯ<Àĸ;îƍ:ƻPŚvŏǊƍ8)Ǚ.<ƻ=æƚŚv
;836öf7L8Ż 08 
  ~Ű=Ǚöf7LŚvŏǊƍ;Ðï)6ĳÍ(MLG<8Z^
RT=D609 
  ÛÂ;!&LǊŰ¼8ģ<ǀ=ǙbƁŏ;=¢ĺ;8:
LđŶ7ř(ML8Z^RT=D6010 
                                                             
7 ı×(2014a) 108-109ǌ 
8 ı×(2012) 37ǌ 
9 ı×(2012) 37ǌ 
10 ı×(2012) 31ǌÓǙZ^RTņŇ\V^"JëJML~ŰđŶ<çŁǗªc
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 rc"JǙÛÂ;µ²#ù(MǙ.';ǊŰ¼#""M>Ǚµ
²<ÛÂģ=ĳÍ(MǙ.<ůĠǙĹƻHĹł#ĳÍ(ML'
8PƟ*L<;îƍ:Ǎő=ā'8;:L.MąǙņŇƉä;
Gµ²ƻǙê36ģǙê36Ĺƻ8ĹłPÑ+L'8#Z^
RT<Ɛƺ<i;=Ÿ"M60Ǚ8ƒ36Ƃ7N 
 I36ǙƐĺ"J<ƟŅ<ebƀPř´+LĚŞ<ĤƔůĠ"
J=ǙĒ;ī< 2ĺ#Ñ"ML 
 ť 1=ǙņŇƉä;46=pé'MJ<ǍőPÑ)Ǚ ūěƋ
Ã<ŖŠ#ƲFJMLB$7L 
 ť 2=Ǚ'MPƏÍ<ĺ"JDM>ǙƤĚƟť 2Úƹ<ƃ
ŞPă8+L:J>ǙƤĚƟť 3Úƹ<ƃŞ<ħð=Ǚ
ņŇƉä8Ĉ­ñPü30Ï8)6ǙĕŬŏ;=Z^RT;I36
ĩ;ÍŹ(M0§žñ#LǙ8ĺ7L11 
 rc#ĚŞ<ůƟ8.<°ó8Ż JMLG<7L 
 01)ĲFJMLŕƎ;=ǙƤĚ<ƟŅ"JƎ6ĕƶ:ƷúƆ
Ļ<ůĠ8)6ņ*Le¾ƈ:ŎÕǗĕƶe¾ƈŎÕǘ<Ůƨ8
=9<I:G<"Ǚ8êĝ<¶;ŧ L1&7=:%Ǚņ
ŇĨư; JM0ĩ:Q_XRW=9<I;Ĩưŏ;±¥(M
L<"Ǚ8¶HǙµ²ņŇŚv<G87<oƿŚv<ņŇĵ
#Ěƥŏ;ü4¹ǉPė+L0F;ǙƤĚjŹHǗC0µ²ņŇ
Śv7L#ą;ǘŚvjŹ830ġPƦ 69<I:âƖƓ
                                                                                                                          
#Kǘ;46=ǙĦF6 Ū(M0G<7=L#Ǚı×(2010) 134-135ǌP
£Ľ(M0 
11 ĹłHĹƻPÑ)0ĿŏņŇPƉ+Ɖä<ƴǙħð<ÍŹ8
ƞǐ#Ƒ"ML;=ǙūěƋÃ<0F<ņŇ#9<I:ƵŝPŮ6ƆOML
<"#yŏ;ĤƔ(MLîƍ#L.)6'M#ŃŁğ<ü4óŹ<b47
L8Ż JML
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#îƍ"Ǚ8¶A<ř´GC0ĲFJML'8;:N 

JN	
 J1 ;!6ǙƼĊçA0FB8ƼĊç EFGH<ǋş;Ŧ)Ƽ
Ċç C0GD#î,Ë½+LǗƋ,1ǘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ê36ǙǆK­eÄƤĚƹǗCƹǘ=ǙŦ)ǋşPü4Ƽ
Ċç;C8FJML 
 'MPŷKƬ+'8;IKǙ1;!&LÆƹƽ I!I?Æƹƽ II
<eÄƤĚƹǗCƹǘ=Ǚ.M/MƼĊç;C8FJML 
 1;!&LÆƹƽ I!I?Æƹƽ II<§ÄƤĚƹǗVƹǘGǙ
'<ƼĊç<c;Ǚ¬ņŇƹǋ7Ō:LǓ(Pü4ƼĊç8)6Ă"
ML 
 I36ǙeÄƤĚƹǙ§ÄƤĚƹ<ǋşPÄ L'8:%Ǚ1
=1;ē$Ą L'8#7$L 
 :!'<ůĠǙ1<.M/M<Æƹƽ7=ǙeÄƤĚ8§ÄƤĚ
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<İł=ÍCJ:#Ǚ¬Æƹƽ;!&L§ÄƤĚ<ģƉřƹ
8{<ģƉřƹ<İł={ł;bƀ+L 

.G:?
Z^RTǙK.(1885/1985)ƤĚƟ ť 2Ú ť 3ŚvŜÌŖŠ 
     öŐ`ƤĚƟźƗÊ³vƗǙť 7ǙĉčĚľŚ 
ǡMarx, Karl. Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie.  
     Zweiter Band, Buch II: Der Cirkulationsprocess des  
     Kapitals. Herausgegëben von Friedrich Engels.  
        Hamburg: Verlag von Otto Meissner, 1885. 
         Herausgegeben von Institut für Marxismus- 
     Leninismus beim ZK der SED. Band 24 der Werke von  
     Marx und Engels. Berlin : Diez Verlag, 1969.Ǣ 
       (1894/1987)ƤĚƟ ť 3ÚŚvŜÌŖŠöŐ`Ƥ 
     ĚƟźƗÊ³vƗǙť 9ǙĉčĚľŚ 
ǡMarx, Karl. Das Kapital: Kritik der politischen Ökonomie.  
     Dritter Band, Hamburg: Verlag von Otto Meissner,  
     1894.Herausgegeben von Institut für Marxismus- 
     Leninismus beim ZK der SED. Band 25 der Werke  
     von Marx und Engels. Berlin : Diez Verlag, 1976.Ǣ 
ı×Å·Ŋ(2012)ƤĚƟťÚ ţ<ÛÂ;46ǝƏ
     <°ó8Ǌƍ8ņŇ8P÷þ"K;Śv
     ŜÌŖŠì×ÆÌŵ­ŜÌƹǙ«Ǚ ǌ
     (2014a)ņŇƉä;!&LƤĚÜ;46Ǘ1ǘǝŚ 
     vŏÞ¾ƤĚ8<ǀ"JŖŠßÁ ŮĶÌxƅ
     śÇĆýƮŽƕð«ǙĞÆÌŮĶÌvǙ	Ú «Ǚ	
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      ǌ
     (2014b)ņŇƉä;!&LƤĚÜ;46ǗǘǝŚ
     vŏÞ¾ƤĚPõŢ(-LŦÙ7hBJM0ƠƹǋƤĚPǙ
     ŀÍ<ƹǋƤĚ#ǙŌ:LǝİPü4Æƹƽ;+
     LÂ­ŚvŜÌŖŠì×ÆÌŵ­ŜÌƹǙ
«Ǚ
	
     
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